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 اﻟﻤﺮاﺟﻊ
ﻌﺮﻐﺔﻢ اﻟﻐﲑ  اﻟﺮﺮﻴﺔ  ﻟﲑ  اﻟﻨﺎﻘﻘ  ﺑﺎ ﳍﺪف ﺧﺎص ﻓﻬﻢ اﻟﻘﺮأن اﻟﻜﺮﱘ,  ﻓﺆاد أﲪﺪ, ﻣﻨﻬﺞ ,أﻓﻨﺪي
ﲡﺮﻴ  ﻣﺆﺳﺴ  ﻌﺜﻘﺔﻒ اﻷﻣ  ﲟﺎﻟﻨﺞ. ﻣﻘﺎﻟ  أﻟﻘﺎﻫﺎ ﰱ ﻣﺆﲤﺮ اﻟﺪوﱄ : اﻟﻘﺮآن ﻟﲑﺘﻪ 
  6002 ﺳﺔﺒﺘﻤﱪ 9 – 7 ﺟﺎﻛﺮﻌﺎ وﻌﻔﺴ ﻩ.
ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم وﻘﺮﻳﻘ  ﻌﺪرﻳﺴﻬﺎ ﰱ اﳌﺪرﺳ  اﻟﺜﺎﻧﻮﻳ  اﻹﺳﻼﻣﺔ  اﳊﻜﻮﻣﺔ  ﰱ ﺳﺔﺪوﻫﺮﺟﻮ . ﻴﺎدرﻣﺎن
. 2002، اﳉﺎﻣﺮ  اﻹﺳﻼﻣﺔ  اﳊﻜﻮﻣﺔ  ﻣﺎﻻﻧﺞ, ،ﺟﺎوى اﻟﺸﺮﻗﺔ 
 3691, اﻟﻘﺎﻫﺮة : درار اﻟﻨﻬﻀ  اﻟﺮﺮﻴﺔ , ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺮﻐﻤﻲ.  ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ,ﻴﺪوي
، اﻟﻜﻮﻳﺖ, وﻛﺎﻟ  اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت ﻋﺒﺪ اﷲ ﺣﺮﻣﻲ،. أﺻﻮل اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺮﻐﻤﻲ وﻣﻨﺎﻫﺠﻪ أﲪﺪ. ,ﻴﺪر
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, ﻋﻤﺎن: دار أﺳﺲ ﻴﻨﺎء اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﱰﻴﻮﻳ  و ﻌﺼﻤﺔﻢ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﺮﻐﺔﻤﻲاﳋﻮاﻟﺪة, ﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮد. 
 1102اﳌﺴ ة, 
 0002, اﻷردن, دار اﻟﻔﻼح و أﺳﺎﻟﺔﺐ ﻌﺪرﻳﺲ اﻟﻐﲑ  اﻟﺮﺮﻴﺔ  .ﻋﻐﻲ  ﳏﻤﺪ,اﳋﻮﱄ
, ﻟﺒﻨﺎن , ﻴ وت دار اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺮﻐﻤﻲ أﺳﺎﺳﺔﺘﻪ اﻟﻨﻈﺮﻳ  و ﳑﺎرﺳﺘﻪ اﻟﺮﻤﻐﺔ  . وﺣﺔﺪ رﺟﺎء,دوﻳﺪري
 8002اﻟﻔﻜﺮ اﳌﺮﺎﺻﺮ, 
, اﻟﺮﻳﺎض, اﳌﻤﻐﻜ  اﻟﺮﺮﻴﺔ  اﻟﺴﺮﻮدﻳ , در اﻟﻔﺔﺼﻞ اﻟﻐﲑ  , ﻌﺪرﻳﺴﺎ و اﻛﺘﺴﺎﻴﺎ .ﳏﻤﻮد  أﲪﺪ,اﻟﺴﺔﺪ
 0002اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ , 
 6991, اﻟﻘﺎﻫﺮة,اﻟﺪار اﳌﺼﺮﻳ  اﻟﻐﺒﻨﺎﻧﺔ , ﻌﺮﻐﺔﻢ اﻟﻐﲑ  اﻟﺮﺮﻴﺔ , ﻴ  اﻟﻨﻈﺮﻳ  واﻟﺘﻄﺒﺔﻖ . ﺣﺴﻦ,ﺷﺤﺎﻌ 
 ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻌﺮﻐﺔﻢ اﻟﻐﲑ  اﻟﺮﺮﻴﺔ  ﰱ اﳌﺪرﺳ  اﻹﻴﺘﺪاﺋﺔ  ﻴﺈﻧﺪوﻧﺔﺴﺔﺎ دراﺳ  ﲢﻐﺔﻐﺔ  ﻌﻘﻮﳝﺔ  ﺷﻬﺪاء ,,ﺻﺎﱀ
 4002, ﻏ  ﻣﻨﺸﻮرة. ﺳﻮدان: اﳋﺮﻘﻮم, رﺳﺎﻟ  اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ
 7002, ﻋﻤﺎن: دار اﳌﺴ ة ﻟﻐﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ, ﺳﺎﺳﺔﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺮﻐﻤﻲأ . ﻣﻨﺬر,اﻟﻀﺎﻣﻦ
ﻌﺮﻐﺔﻢ اﻟﻐﲑ  اﻟﺮﺮﻴﺔ  ﻟﲑ  اﻟﻨﺎﻘﻘ   ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ و أﺳﺎﻟﺔﺒﻪ، اﻟﻄﺒﺮ   . رﺷﺪي أﲪﺪ,ﻘﺮﺔﻤ 
,ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻨﻈﻤ  اﻹﺳﻼﻣﺔ  ﻟﻐﱰﻴﺔ  و اﻟﺮﻐﻮم و اﻟﺜـﻘﺎﻓ , إﻳﺴﺔﺴﻜﻮ-  . اﻟﻘﺎﻫﺮة- اﻟﺜﺎﻧ 
 م ٩٨٩١ﻣﺼﺮ، 
، ﻣﻜ  ﻣﻜﺮة: ﺣﻘﻮق دﻟﺔﻞ ﻋﻤﻞ ﰲ إﻋﺪاد اﳌﻮاد اﻟﺘﺮﻐﺔﻤﺔ  ﻟﱪاﻣﺞ ﻌﺮﻐﺔﻢ اﻟﺮﺮﻴﺔ  ________.
. 5891اﻟﻄﺒﻊ ﳏﻔﻮﻇ  ﳌﺮﻬﺪ اﻟﻐﲑ  اﻟﺮﺮﻴﺔ  ﲜﺎﻣﺮ  أم اﻟﻘﺮى ﻣﻜ  اﳌﻜﺮﻣ ، 
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, اﻟﺮﻳﺎض, دار اﳌﺴﻐﻢ, اﳌﻬﺎرات اﻟﻐﲑﻮﻳ  – ﻣﺎﻫﺔﺘﻬﺎ و ﻘﺮاﺋﻖ ﻌﺪرﻳﺴﻬﺎ .أﲪﺪ  ﻓﺆاد, ﳏﻤﻮد,ﻋﻐﺔﺎن
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 رﻳﺎض : دار اﳌﻬﺎرات اﻟﻐﲑﻮﻳ  و ﻘﺮاﺋﻖ ﻌﺪرﻳﺴﻬﺎ, اﻟﻄﺒﺮ  اﻷوﱃ. . ﻓﺆاد, أﲪﺪ,ﳏﻤﻮد, ﻋﻐﺔﺎن
 م ٢٩٩١اﳌﺴﻐﻢ ﻟﻐﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ, 
أﺳﺲ إﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﺮﻐﺔﻤﺔ  ﻟﲑ  اﻟﻨﺎﻘﻘ   . ﻧﺎﺻﺮ , ﻋﺒﺪ اﳊﻤﺔﺪ و ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﲑﺎﱄ, ﻋﺒﺪ اﷲ
 .اﻟﺮﻳﺎض: دار اﻟﲑﺎﱄ، دون ﺳﻨ , ﻴﺎﻟﺮﺮﻴﺔ 
  اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ, وﻌﺮﻐﺔﻢ اﻟﻐﲑ  اﻟﺮﺮﻴﺔ  ﻟﻐﻨﺎﻘﻘ  ﻴﲑ ﻫﺎ – اﻟﻄﺮق, اﻷﺳﺎﻟﺔﺐ . ﻋﻤﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ,ﻋﺒﺪا ﷲ
 8002اﳋﺮﻘﻮم, اﻟﺪار اﻟﺮﺎﳌﺔ , 
, ﻋﻤﺎن, دار أﺳﺎﻟﺔﺐ ﻌﺪرﻳﺲ اﻟﻐﲑ  اﻟﺮﺮﻴﺔ  .  ﳏﻤﺪ ﻓﺆاد, راﻌﺐ ﻗﺎﺳﻢ , و اﳊﻮاﻣﺪة,ﻋﺎﺷﻮر
 0102اﳌﺴ ة, 
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ  .ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ, أﻴﻮ,  ﺷﺮ ة,ﻳﻮﺳﻒ, ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر, أﻴﻮ,ﺷﻨﺪي  .  اﲪﺪ ﺛﺎﺋﺮ,ﻏﺒﺎري
 1102, ﻋﻤﺎن, ﻣﻜﻨﺒ  اﻟﺘﻤﻊ اﻟﺮﺮﰊ, ﰲ اﻟﱰﻴﺔ  و ﻋﻐﻢ اﻟﻨﻔﺲ
، ﻣﺮﻬﺪ اﻟﻐﲑ  ﻣﺬﻛﺮة إﻋﺪاد ﻣﻮاد ﻌﺮﻐﺔﻢ اﻟﻐﲑ  اﻟﺮﺮﻴﺔ  ﻟﲑ  اﻟﻨﺎﻘﻘ  ﺑﺎ. اﻟﻔﻮزان، إﻴﺮاﻫﺔﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ 
 ﻫـ 8241ﺟﺎﻣﺮ  اﳌﻐﻚ ﺳﺮﻮد، 
 0102, ﻋﻤﺎن: دار اﳌﺴ ة, ﻘﺮق ﻌﺪرﻳﺲ اﻟﻐﲑ  اﻟﺮﺮﻴﺔ . ﻋﻐﻲ  أﲪﺪ,ﻣﺪﻛﻮر
, ﻘﺮاﺋﻖ ﻌﺪرﻳﺲ اﻟﻐﲑ  اﻟﺮﺮﻴﺔ  ﻟﲑ  اﻟﻨﺎﻘﻘ  ﺑﺎ . رﺷﺪى أﲪﺪ, ﳏﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ و ﻘﺮﺔﻤ ,اﻟﻨﺎﻗ 
. 3002إﻳﺴﺔﺴﻜﻮ, 
،اﳉﺎﻣﺮ  اﻹﺳﻼﻣﺔ  ﻌﺪرﻳﺲ اﻟﺘﺮﺒ  ﰱ ﻣﺮﻬﺪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﺔ  ﺳﻨﺠﺎﺳﺮى ﻣﺎﻻﻧﺞ . ﻧﻮر ,ﻫﺎدى
 3002اﳊﻜﻮﻣﺔ  ﻣﺎﻻﻧﺞ، 
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